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o una de sus sales, donde:
R representa una cadena alifática, lineal o ramificada,
que se selecciona del grupo que consiste en cadena
hidrocarbonada saturada C1 - C16, y  cadena
hidrocarbonada insaturada C2  - C16 ,
en la preparación de un medicamento para el  
tratamiento de enfermedades relacionadas con   
enzimas β-galactosidasas lisosómicas mutantes en
humanos.
